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1. CORPUS I ESTATUS
Mi hijo [que va a escola de línia en valencià] ¿Él podría ir a un
sitio donde hablaran valenciano? Por ejemplo, mi madre va a pensar que
habla en catalán, ¿vale? [...] Es que tienes que aprender a hablar valen-
ciano mal. Es que es muy complicado. O sea, mi hijo no puede hablar
como escribe. Y se da cuenta. O sea, él escribe unas cosas que están gra-
maticalmente correctas, que las palabras son correctas, que está bien. Y
dice: «esto no puedo decirlo» [...] Habla como dos idiomas diferentes.
(V155-M-65)
Aquest pare jove de la ciutat de València ens resu-
mix en poques paraules la situació d’esquizofrènia amb què
s’enfronta el valencià normatiu: si s’usa tal com pertoca, és ca-
talà, si s’usa al marge de la norma, és valencià. I el problema no
és que hom el considere català, que ho és efectivament; el
problema és que el terme català, en l’exemple esmentat, s’em-
pra com a sinònim de no valencià o, pitjor encara, com a anti-
valencià. El problema és, clar i ras, que els qui es mostren
contraris a l’ús d’un valencià normatiu el contraposen al va-
lencià popular i acusen la varietat normativa de no ser valen-
ciana. L’objectiu dels qui es manifesten d’aquesta manera és
tancar les portes a l’existència d’un model culte per a la llen-
gua dels valencians i permetre així que aquest nivell de llen-
gua continue ocupant-lo en exclusiva el castellà.
Però per què ens trobem en aquest atzucac? La res-
posta, malgrat les aparences, no es presenta complexa. Ara
bé, convindrà que procedim a una recerca entre els antece-
dents de la qüestió per a comprendre bé com hi hem arribat.
La sociolingüística diferencia entre dos tipus de pla-
nificació lingüística, la del corpus i la de l’estatus. La primera fa
referència a les estructures lingüístiques, i la segona, a la cate-
goria que aquestes ostenten entre els parlants. La planificació
del corpus perseguix la fixació d’aquestes estructures en un
codi lingüístic amb l’objectiu d’assolir-ne un ús unificat al si
d’una comunitat lingüística. La mera existència d’un codi nor-
mativitzat ja li atorga un prestigi que el situa per damunt de
qualsevol altra varietat lingüística que no haja passat per
aquest procés. Ara bé, la possessió d’una normativa tampoc
no implica l’existència d’un estatus suficient per a garantir-ne
un ús ampli i variat entre els parlants. Cal que els qui n’han de
ser usuaris accepten aquest codi normatiu com a propi i re-
presentatiu de la seua comunitat lingüística.
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En termes generals, podem afirmar que el valencià,
com la resta de la llengua catalana, ha passat per un procés de
fixació que li ha permès disposar d’una varietat normativa apta
per a ser utilitzada de manera generalitzada i assolir un esta-
tus de llengua estàndard. Però això que acabem d’expressar
genèricament requerix alguna matisació. D’una banda, hi ha
qui posa en dubte l’existència d’una sola normativa valenciana
i, d’una altra banda –però ara l’acord és més general–, la nor-
mativa –entesa com un sol conjunt o diversos– no disposa
de l’estatus que li pertocaria. Certament, els dos fets poden
estar relacionats, en el sentit que, si hom no ha estat capaç de
presentar una normativa única, els valencians poden haver re-
nunciat a sentir-s’hi identificats i, davant la possibilitat de poder
fer ús d’un estàndard d’una altra llengua que ja és conegut i ac-
ceptat, el del castellà, han optat per aquest segon camí. Tan-
mateix, si es demostra que, de fet, hi ha una sola varietat
normativa, caldrà buscar explicacions alternatives a la renún-
cia dels valencians a usar-la i a identificar-s’hi.
Les explicacions hauran de vindre, necessàriament,
del treball empíric. Així, es tractaria de resoldre les següents
qüestions:
a) Existix una sola varietat normativa del valencià o n’hi ha
més d’una?
b) Si només n’hi ha una, per què no rep l’estatus que li cor-
respondria?
Intentarem contestar aquestes qüestions a partir, so-
bretot, dels resultats parcials d’una enquesta de resposta
oberta on valencians profans en el tema s’hi aproximen des
de la seua percepció personal. Aquests valencians no eren in-
terrogats sobre aquestes qüestions sinó sobre la transmissió
del valencià al si de les respectives famílies. En aquest sentit,
l’assumpte de la normativa lingüística, que ni tan sols era pro-
vocat de manera indirecta per l’entrevistador, sorgia espontà-
niament en boca dels subjectes. Per a aquests informadors, la
qüestió mereixia interès dins de la temàtica general del va-
lencià. L’enquesta es va passar a 14 poblacions de tota la geo-
grafia valenciana, on van ser entrevistades 608 persones, però
només al Cap i Casal, que representava un 27,6% d’aquesta
mostra, es va suscitar el tema de forma notòria. Per això i per
la importància demogràfica, econòmica i, en definitiva, política
de la principal urbs valenciana, ens centrarem en el testimo-
niatge dels subjectes de la capital que donaven el seu parer en
relació a la llengua normativa. En total, una cinquantena de sub-
jectes ens hi van mostrar les seues actituds i, fins a un centenar
llarg, ens van completar la temàtica amb una conceptualització
connexa. Pràcticament, el 70% dels subjectes en trevistats de la
ciutat de València va tocar el tema d’una manera o altra i, entre
els usuaris del valencià (38 de 117 de tota la mostra, un 32%),
vam poder verificar la influència del model normatiu en la seua
parla.1
1.1. La normativització
Un parell de mesos abans de la promulgació de la
Llei d’ús i ensenyament del valencià, un especialista en el pro-
cés de normativització de la llengua, Lluís Polanco, deia aques-
tes paraules:
La normativa [...] constitueix a hores d’ara una de les qües-
tions més candents, i de vegades, com darrerament al País Valencià,
polèmiques amb què s’enfronta la llengua catalana. I pensem que la
seua actualitat encara ha d’augmentar [...] aquesta realitat sociolin-
güística és completament inèdita al País Valencià [...] on potser les ac-
tituds purament receptives de la norma han evitat d’enfrontar-se
amb unes realitats que ara s’imposen [...]. Però segurament gran part
dels temes que ara ens poden atraure l’atenció [...] tan sols podien
i podran emergir i ser correctament enfocats després [...] d’un pro-
cés de projecció de la normativa sobre la comunitat parlant, de ve-
hiculació de la norma. (Polanco, 1984: 107-108)
Certament, eren unes paraules premonitòries per-
què el «procés de projecció» o «vehiculació» de la llengua
normativa encara no s’havia encetat. Fins a aquell moment
(setembre de 1983) la presència de la nostra llengua en el
sistema educatiu vigent al País Valencià era anecdòtica. A par-
tir d’aquell mateix curs (1983-1984), en què s’introduiria com
una assignatura més en l’ensenyament oficial, aquell model de
llengua normatiu, que només coneixíem –i acceptàvem ple-
nament– els pocs que ens havíem preocupat d’aprendre’l per
convicció ideològica, començaria a transcendir a l’opinió pú-
blica. D’aquesta manera, la majoria dels valencians experi-
mentava un xoc entre l’únic valencià que coneixien o havien
sentit parlar fins aleshores i el nou que s’introduïa a través de
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l’escola (ben cert que els xiquets feien de difusors indirectes d’aquest nou valencià als pares, i d’ací arribava a la població en ge-
neral. Paral·lelament, hi ajudava que les flamants autoritats autonòmiques també hagueren començat a utilitzar aquesta nova mo-
dalitat lingüística). Això no obstant, fa l’efecte que l’impacte social no es produïa tant per les noves estructures lingüístiques que
instituïen una norma per al valencià com pel fet que el valencià poguera dotar-se de normes. Però això ja seria una considera-
ció macrosociolingüística que, de moment, no correspon abordar. Ara com ara, repassem esquemàticament quines són les fases
que ha de recórrer una llengua que necessita una planificació del seu corpus (quadre 1).
Fases recorregudes en la planificació del corpus d’una llengua (apud Montoya 2006: 27) (quadre 1)
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Planificació del corpus
Llengua + societat
Llengua
VARIETATS
Formes
1. Selecció
2. Codificació
NORMATIVA
Funcions
3. Difusió social
4. Elaboració estilística i terminològica
ESTÀNDARD
Les quatre fases són, per aquest orde, selecció (1),
codificació (2), difusió social (3) i elaboració estilística i termi-
nològica (4). Quan se superen les dues primeres, s’obté un
model de llengua normativa, i, quan s’han recorregut amb èxit
les dues últimes fases, s’aconseguix un model estàndard. Com
he dit adés, els valencians podríem considerar-nos instal·lats en
l’etapa normativa. No sols perquè vivim immergits en una llen-
gua més gran, amb un centre extern al País Valencià (Barce-
lona), des del qual ja fa prop d’un segle que l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) engegà les fases de selecció i codificació (i aca-
baren sent assolides), sinó perquè aquestes fases han estat
avalades reiteradament entre nosaltres. Primer per l’aplec d’in-
tel·lectuals que signaren les anomenades Normes de Caste-
lló l’any 1932; des de 1978 per l’Institut de Filologia Valenciana,
que ha actuat com a autoritat lingüística de facto per a la Ge-
neralitat Valenciana des de la recuperació de l’autogovern el
1982, i, finalment, per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
(AVL), que ha reblat el clau amb la seua declaració inicial de
fidelitat a les Normes de Castelló (2002) i amb el dictamen
que proclama la unitat lingüística de valencians, catalans i ba-
lears (2005). Però, com veurem més avant, tot el mèrit ha
estat atribuït popularment a aquesta última institució, i no tant
per la legalitat que se li ha assignat com per la legitimació so-
cial que ha obtingut els darrers anys.
Ara bé, l’AVL no ha assolit, com tampoc no ho han
aconseguit les altres institucions normatives que han actuat
en solitari en èpoques anteriors (l’IEC i l’Institut de Filologia
Valenciana2), la superació de les fases següents del procés de
planificació: la de difusió social de la norma (3) i la d’elabora-
ció estilística i terminològica (4). De fet, tant la nostra enquesta
com algun altre estudi empíric que tenim per ara (Mas, 2008)
apunten a un estancament en els estadis primerencs de la fase
de difusió. Vegem-ho i intentem analitzar-ne les causes.
Comprovem en primer lloc si els nostres enques-
tats del Cap i Casal reconeixen l’assoliment de les fases prè-
vies, és a dir, l’existència d’una llengua normativa. Naturalment,
els profans en la matèria no empren una terminologia tècnica,
1. L’enquesta es va fer per al treball La transmissió familiar del valencià (2006-
2008), fruit d’un conveni entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que l’ha
dotat econòmicament, i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
2. Des de 1994, refundat amb el nom d’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana (IIFV).
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però sí que entenem aquesta idea quan ens parlen, per
exemple, d’un valencià acadèmic:3
I en casa, quan la meua nena... quan ella està parlant en un va-
lencià acadèmic, no acabem de ficar-se d’acord en el sentit de que
algunes vegaes... jo dic algo o faig una pronunciació i em diu: «No,
auelo, això no se diu aixina, se diu aixana». I jo em quede dient «Jo
eixa paraula no la he sentit entendre». [...] Els amigatxos meus d’una
edat [...] que estan entremig [...] resulta que eixos ja han parlat un
valencià més depurat o més acadèmic o no sé com dir-te... i, en-
tonces, me costa un poquet. (V73-M-32)4
Relacionades amb aquesta expressió, hi ha les refe-
rències a la mateixa Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja siga
amb el seu nom exacte o aproximat: 
La Academia de Cultura Valenciana o la Academia Valenciana de
Cultura ha llegao a un consenso. Prácticamente lo que es el valenciano
que ellos propugnan es catalán aunque todas las palabras que se pue-
den decir de dos maneras en el idioma, que tú te coges el diccionario
de Alcover-Borja-Moll o lo que sea y pone dos maneras para designar
una misma cosa, han cogido la palabras que más se parece al valen-
ciano y han hecho una gramática apañadita hasta el punto que esos
valencianos más viscerales dicen que es demasiado catalanista. Es que
es curioso porque tú vas sabiendo como una cosa se dice mes de maig
o company, entrepà... y tienes que decir [s’entén, parlant en valencià]
el mes de maio, el companyero, bocadillo... no company o entrepà,
porque por decir turmell al tobillo la gente te mira como «¡Este pre-
tencioso!». [...] Pero tengo un sobrino que [...] ha aprendido el valen-
ciano, ha estudiado y lo habla bien [...] y él dice todas las palabras en
valenciano correcto: dice aquesta [...] habla valenciano com cal [...] toda
esta gente que [...] se pegan [...] al valenciano diferente del catalán. [...]
dirán: «No lo hables tan bien que te pareces a los catalanes, catalanista
de mierda.» (V71-M-43)
Altres maneres d’expressar la mateixa idea inclouen
referències als acadèmics –ara, en general–, als professors, als
intel·lectuals, a la universitat, i, ja amb més freqüència, a l’escola,
on hem d’incloure el fet de saber el valencià «d’estudi»:
Han venido los profesores de valenciano y yo he intentado ha-
blar con ellos en valenciano disculpándome mucho [...] Bueno, verás,
como ha surgido la intelectualidad que habla valenciano... Yo tengo aquí
este programa, mira, de cursos de la universidad, por si me apuntaba a
alguno, y todo está en valenciano. Claro, eso ya supone una intelectua-
lidad que habla valenciano. O sea que ya no es el mismo caso. [...] Antes
eso no existía. (V61-F-32)
Me done conte que a vegaes no ho dic bé, i més ara que tots
el saben d’estudi. (V36-F-42)
La presència del valencià a l’escola des dels anys vui-
tanta ha provocat una fractura generacional en el coneixe-
ment lingüístic, segons el parer dels informadors. Altres
subjectes (no citats) contrasten la seua pròpia manera de par-
lar amb la dels seus pares («el aleshores y el entonces», «un va-
lenciano más rebuscado»), o amb el d’una néta que parla un
valencià «més d’escola». I ho seguim corroborant en les cites
següents de gent gran que parla del tipus de valencià que
mostren els seus descendents:
La meua filla, vam anar al Saler a plantar arbres, i tot el matí
parlant valencià. El parla també conforme l’han deprès. Sa(p)s? No
el parla com el parlem mosatros. (V152-M-25)
En les xiquetes, la major, que és periodista, el sap perquè té
el títul de valencià. I l’atra que ha fet la carrera de turisme i treballa
en l’aeroport, saben el valencià i el parlen molt bé, i el castellà, mi-
llor. (V153-F-25)
La diferència entre generacions arriba al punt de les
actituds. És a dir, no sols podem constatar una diferència qua-
litativa entre una mena de valencià de la gent de més edat i
una altra de la més jove, sinó que podem observar unes re-
presentacions socials sobre l’ús del valencià molt més positi-
ves en els de menor edat (fins als 50 anys, segons la cita
d’aquesta dona de 80 anys):
Sí porque para ellos eso [parlar valencià] es bajarse. O sea, que
les molesta que no…«Ui, mira tu, tot un president de Govern par-
lant en valencià». «Xe, què té que vore?», «Pues que no, que no, que
no cau bé». Porque, claro, para su mentalidad no es culto. [...] No, la
gente ya de tu edad [l’entrevistadora, de trenta anys]5 un poco más,
hasta los 50 años dicen al revés. «Si Rita Barberá no habla en valen-
ciano: lo primero que puede hacer es aprender valenciano y hablar en
valenciano que para eso es la alcaldesa de Valencia». Pero ya es de una
edad hacia esta parte. (V129-F-28)
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Fins i tot, els més jóvens de 50 anys (per fer cas de
l’anàlisi social de l’anterior informadora) pretenen mostrar un
cert domini d’alguns conceptes sociolingüístics que s’han anat
divulgant els darrers decennis:
Nosotros, que hemos aprendido valenciano, lo utilizamos... in-
tentamos utilizarlo, porque también se ha fomentado más. I després
també l’utilitzen els que és la seua llengua. I com ja està més estan-
darditzat [el valencià], no passa res [si el parles]. (V94-F-70)
Sí: ell no ha estudiat normalització, i ella crec que tampoc,
perquè en l’institut no se donava. I jo sí que he estudiat normalitza-
ció. De fet, jo sóc l’única de totes les germanes que he estudiat per
a donar classes. (V118-F-65)
1.2. Tipologia dels parlants valencians
És evident que els termes estandarditzat i normalit-
zació al·ludixen a l’existència d’una fase assolida de llengua nor-
mativa que, en vista del repàs que acabem d’enllestir, no sembla
discutible. Allò que sí que podem posar en dubte, també arran
de les declaracions que hem vist, és que el nivell de llengua re-
ferit siga realment utilitzat. En primer lloc, perquè molts dels
suposats usuaris parlen habitualment en castellà, com hem
pogut llegir als fragments citats, i, en segon, perquè els qui em-
pren més trets propis de la llengua normativa (que no es
donen en valencià col·loquial) s’expressen en un valencià amb
prou mancances fonètiques i morfològiques. Però anem a
pams. Examinem primer quina mena de parlants tenim actual-
ment al País Valencià. D’acord amb la clarificadora anàlisi del
sociòleg Rafael Castelló (2002: 206-208; 2008), que l’elabora a
partir d’una idea inicial de Ninyoles, n’hi hauria quatre:
a Els lleials, «amb importants dotacions de coneixement, ús i
valoració del valencià».
b Els subvaloradors, usuaris habituals del valencià però que no el
valoren (tendixen a decréixer perquè són gent d’edat).
c Els idealitzadors, que valoren el valencià però no l’usen (són
els qui ja han tingut el valencià a l’escola i, per tant, la ten-
dència és a ser-ne més cada volta).
d Els assimilats al castellà, amb una absència de tota mena de
recurs sobre el valencià.
El primer i el darrer tipus de parlants (a i d) es tro-
barien als extrems d’un contínuum que seria ocupat majori-
tàriament pels dels tipus intermedis (b i c), els quals
contindrien hui en dia la major part de la població valenciana.
Vegem-ho en forma gràfica (esquema 1), amb una meitat es-
querra d’aquest contínuum on situem els usuaris del valencià,
i una meitat dreta, on col·loquem els del castellà:
Contínuum dels tipus de parlants valencians (esquema 1)
VALENCIÀ a) Lleials b) Subvaloradors > c) Idealitzadors
> d) Assimilats CASTELLÀ
A la ciutat de València, d’on són els nostres informa-
dors, la proporció dels grups pròxims al castellà seria més gran
encara que a la resta del País. Concretament, la darrera en-
questa del Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES)
al Cap i Casal (2006) dóna un 17,1% d’usuaris del valencià a
casa, percentatge on haurem d’incloure els grups dels lleials i
dels subvaloradors (la reducció progressiva d’aquest últim grup
es fa evident quan descobrim que en l’anterior enquesta del
SIES a la ciutat, la de 1993, els qui parlaven valencià a casa eren
un 23%). Per tant, restaria el 83% de valencians de la capital
pertanyents als dos contingents més propers al castellà, sense
que això vulga dir que hi haja un desconeixement del valencià
en aquest sector, ja que el grup dels idealitzadors inclou tots els
qui el tenen com a segona llengua (apresa normalment a l’es-
cola), els quals, segons l’enquesta de 2006, són el 39,2% (re-
sultat de restar el 17,1% d’usuaris del valencià en família al
56,3% que declara que el sap parlar). Vegem a la taula 1 la pos-
sible assignació d’aquestes dades sociolingüístiques a la tipolo-
gia de parlants que proposa Castelló (2008).
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3. Les cites que hi ha a continuació són el resultat d’una selecció entre totes
les produïdes pels subjectes sobre cada aspecte referit.
4. Els parèntesis contenen la identificació del subjecte de l’enquesta: abans del
primer guió hi ha la referència a la ciutat i al número d’orde de l’entrevista,
enmig dels dos guions hi ha la indicació del sexe de la persona (M: masculí, F:
femení), i la xifra que seguix correspon als dos últims dígits del seu any de nai-
xement. La cita inicial d’aquest treball pertany a la mateixa enquesta i conté
els mateixos referents.
5. Aquesta era l’edat, tant d’aquesta entrevistadora com dels altres dos en-
trevistadors.
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Els subjectes entrevistats per a la nostra enquesta són autòctons de la ciutat, motiu pel qual el percentatge dels qui
tenen el valencià com a llengua primera (adquirida en família = lleials+subvaloradors) puja fins a un 28%, i el dels qui el tenen
com a segona llengua (adquirida en l’escola = idealitzadors) arriba a un 44%. Finalment, els qui no saben parlar valencià (=assi-
milats) són el restant 28%. No vull dir que siga vàlid fer una projecció d’aquesta enquesta a la demografia lingüística ciutadana,
però els valors obtinguts són relativament pròxims als dels estudis del SIES, feta la rectificació de l’autoctonia (taula 2). 
Quantificació hipotètica per a la ciutat de València dels grups de parlants valencians a partir de la nostra enquesta (2008) (taula 2)
Totes aquestes quantificacions que acabem de veure ens ajuden a comprendre l’alta presència del castellà (i la mescla
de llengües en algun cas) en les cites aportades més amunt. Aquestes cites mostren també que no sols es consideren «amb dret»
a referir-se a la llengua normativa els usuaris habituals del valencià (els lleials i els subvaloradors) sinó que també ho fan els as-
similats, que ni tan sols saben expressar-se en valencià. El grup que s’hi destaca en nombre de referències a la normativa és el
dels idealitzadors, en part perquè és majoritari però, sobretot, perquè conté el gros dels qui han rebut el valencià a l’escola. Més
amunt ens hem referit a aquests dos fragments que ara podem llegir :
Es muy diferente lo que se habla normalmente de lo que te enseñan en un colegio. Solamente el aleshores y el entonces... Yo me acuerdo que le decía
a mi padre aleshores y él: «¿Qué es eso de aleshores?». (V68-F-64)
Yo el que he aprendido es diferente al que habla mi madre. El de mi madre es de la calle y el mío es el que he aprendido en el colegio. Es un valen-
ciano más rebuscado, que digo yo. (V80-F-69)
Això ens porta a deduir que la utilització de la normativa deu ser mínima, ja que els qui més a prop s’hi troben són
parlants secundaris (tenen el valencià com a L2) i manquen, doncs, d’una base col·loquial de la llengua que els esperone a usar-
la àmpliament. Ens queden com a usuaris potencials de la normativa els parlants «lleials», un subgrup dins els qui tenen el va-
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lencià com a L1, però que apareixen a les enquestes quantitatives barrejats amb els subvaloradors. En la nostra enquesta, pel fet
de ser de resposta oberta, hem pogut detectar els subjectes pertanyents a aquest subgrup, que constituïx una clara minoria al
si del conjunt dels valencianoparlants, i hem examinat l’ús que fan de la llengua normativa; hem constatat també el grau major
d’ús per part del grup dels idealitzadors i, fins i tot, hem arribat a copsar trets normatius esparsos en el grup dels subvaloradors.
Tot això amb el propòsit d’intentar esbrinar el punt de la fase de difusió social de la normativa en què ens trobem (quadre 1).
En contra d’aquesta direcció, hem pogut observar un antinormisme militant l’abast del qual intentarem valorar per contrast al
que podríem anomenar, en sentit oposat, normisme. Sense solució de continuïtat, això ens ha permès fer algunes constatacions
sobre la qualitat de la llengua i el grau de seguretat que hi mostren els diferents tipus de parlants.
La penetració de la varietat normativa podem observar-la sobretot en el lèxic, que és el component de la gramàtica que mi-
llor perceben els parlants. Vegem al quadre 2 una classificació dels trets normatius arreplegats en el primer tipus de parlants, els lleials.
Trets normatius arreplegats en parlants lleials (quadre 2)
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Tipus de parlants Components de la gramàtica Trets normatius
Lleials
Parlants: 15 
Dones: 8 
Hòmens: 7
Anys de naixement:
1923-1942: 2
1943-1962: 8
1963-1982: 5
Morfologia (preposicions, pronoms,
desinències verbals, sufixos)
Amb
em, es, ens
hagués
estranyesa
Lèxic aleshores (2),
6 aniversaris, avis (2),
barris (2), companys, desenvolupar (2),
després, exercir, menys (2), mitjans,
nosaltres (3), oncles, pastisseria,
ramaders, recolzar, soroll.
al voltant, caps de setmana, de sobte,
saber greu, si fa no fa
Locucions i frases fetes
feina, servei, sàpiga, endavant
Morvedre, Sagunt 
Doblets innecessaris
me’n sembla
Topònims
Ultracorreccions
Com es pot veure, els parlants lleials es concentren en el grup d’edat intermedi (dels 46 als 65 anys) i mantenen una bona
presència en el més jove (dels 26 als 45 anys). L’ús dels trets normatius es mostra totalment integrat en la parla d’aquests últims, que
no fan mai comentaris metalingüístics, i ja es va mostrant més feble a mesura que anem a edats més velles. Algunes frases recollides en
gent que es troba en la seixantena i la setantena denoten que no tenen assolida la fase de difusió social:
Aleshores... –que jo diria entonces–... (V160-F-47)
Home, perquè em sabia mal… greu… que no entenguera les coses (V53-M-35)
6. El número entre parèntesis indica les vegades que es diu una mateixa paraula.
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Recordem que els subjectes s’adrecen a un entrevistador o una entrevistadora de trenta anys (vegeu la nota 5) que
se’ls ha presentat parlant en valencià. Si tenen coneixement de la llengua normativa, en una situació de formalitat com la des-
crita, posen en funcionament aquest nivell de llengua. Això no obstant, alguns d’aquests subjectes de més edat es veuen encara
en la necessitat de justificar-se, tal com mostra la cita de V160 que acabem de llegir : diu aleshores (en la situació d’entrevista for-
mal) però immediatament aclarix que (en qualsevol altra situació?) ell diria entonces. L’exemple de V53 és d’autocorrecció per-
què el parlant acabar d’usar la frase feta saber mal i, pensant-se que és incorrecta, rectifica a (saber) greu. 
Passem ara a comprovar, en el quadre 3, si els anomenats parlants subvaloradors han tingut accés al nivell normatiu.
Trets normatius arreplegats en parlants subvaloradors (quadre 3)
La diferència és ostensible. Els trets normatius són escassos, els parlants es concentren en el grup dels 66 als 85 anys
i apareixen subjectes d’edat superior. La proporció dels qui reflexionen sobre els trets normatius que estan introduint-se en la
parla comuna és més gran que entre els lleials, ja que el grup dels subvaloradors, per raons d’edat, és el que més ha notat l’im-
pacte entre la llengua usada tradicionalment (dialectalitzada i castellanitzada) i la que s’empra actualment. Això no obstant, en
els exemples trobats, assumixen que «ara cal dir-ho així» per bé que, quan no se n’adonen, incorren en el castellanisme que diuen
que ara solen evitar (segon exemple):
Abans díem «hasta demà» i ara, «fins demà». (V11-F-28)
Hasta fa quatre dies, en ves de dir «fins demà», dèiem «hasta demà». (V75-M-33)7
Això sí, aquest grup mostra un nivell de llengua col·loquial lleugerament més genuí que el dels lleials, sobretot en l’as-
pecte fonètic (per exemple, en eles velars), i en algun altre component de la gramàtica, com il·lustren aquests exemples:
Jo l’he coneguda viure en el carrer de... Tapineria. (V27-F-18)
Li han arrancat una dent i estava sagnant i me’n venia precís... (V141-F-33)
Però el contrast lingüístic més gran del grup subvalorador s’establix amb el dels idealitzadors, tant pels usos normatius
com pels genuïns. Cal recordar que els subvaloradors han rebut el valencià familiarment però no escolarment, mentre que els
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Tipus de parlants Components de la gramàtica Trets normatius
SUBVALORADORS
Parlants: 8
Dones: 4
Hòmens: 4
Anys de naixement:
Abans de 1922: 2
1923-1942: 5
1943-1962: 1
Morfologia desvalgut
fins (2)
vegada
Lèxic abans (2)
ans
dubte 
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idealitzadors l’han rebut preferentment a través del mitjà escolar. A això s’afig un clara distància generacional, com es pot veure
per les franges d’edat que integren cadascun dels grups (quadre 4). 
Trets normatius arreplegats en parlants idealitzadors (quadre 4)
El mitjà preferent pel qual han accedit aquests subjectes al valencià els fa no posar en qüestió l’ús de trets normatius
però sí que els fa constatar les diferències lingüístiques que els separen dels més majors. Vegem-ho exemplificat:
Solamente el aleshores y el entonces... Yo me acuerdo que le decía a mi padre aleshores y él: «¿Qué es eso de aleshores?» (V68-F-64)
–Mare: Jo sí, però com la culpable sóc jo, me tinc que conformar, perquè jo els tenia que haver ensenyat [el valencià] des de xicotetes.
–Subjecte: Pos sí, perquè tu fas les os tancades i obertes de tot. És veritat. (V42-F-49)
El primer exemple ja és reincident en aquest estudi, però ens interessa tornar-lo a veure en relació amb el que diem; i
també perquè ens permet adonar-nos que el mot aleshores s’ha convertit en l’emblema de la llengua normativa. El segon exem-
ple ens du a parlar de la qualitat de la llengua d’aquest grup: la informadora V42 reproduïx un diàleg entre sa mare i ella mateixa,
retrau a la seua progenitora que no li haja transmès el valencià, cosa que li ha impedit adquirir una fonètica genuïna, que ara es
veu incapaç de manejar a pesar de conèixer (relativament bé) la llengua normativa. Podríem dir, metafòricament, que aquest grup,
encara que mostra una façana i una teulada aparentment impecables, se sustenta sobre una casa amb uns fonaments febles.
Finalment, els parlants assimilats, com calia esperar, no incorporen trets normatius del valencià a la seua parla. Si bé, hem
trobat dues excepcions en sengles informadores que han incorporat dos mots del valencià normatiu al seu castellà usual: en-
trepán en compte de bocadillo, i avia8 en compte d’abuela. Atès que són excepcionals, seria agosarat pensar en una influència del
valencià com a llengua de prestigi, paral·lela a la que encara exercix el castellà sobre el valencià.
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Tipus de parlants Components de la gramàtica Trets normatius
IDEALITZADORS
Parlants: 19 
Dones: 11 
Hòmens: 8
Anys de naixement:
1943-1962: 7
1963-1982: 12
Morfologia amb
feia,
Lèxic aleshores (6), altra, barri, col·legi, 
companys (2), després, esport, 
estiuejar, fins, menys (2), nosaltres (3),
nuclis, orfe, tractar, trencament
de cop i volta, fins i tot, Locucions i frases fetes
feina Doblets innecessaris
7. Malgrat que sembla que repetixen la mateixa frase, els dos subjectes ni es coneixen ni han estat entrevistats per la mateixa persona. 
8. Els representem adaptats a la fonologia i l’ortografia del castellà. En el cas d’entrepán pot ser una interferència inconscient, però en el segon, avia fa funció
d’eufemisme per a substituir abuela, esdevingut mot tabú perquè denota l’edat de la receptora de l’apel·latiu.
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Podem concloure, doncs, que el País Valencià es troba
encara en els primers moments de la fase tercera del procés
de planificació del corpus (difusió social o vehiculació de la
norma), que, en ser succeïda per la fase d’elaboració estilística
i terminològica –i una volta enllestida aquesta–, ha de donar
lloc a l’existència d’una llengua estandarditzada (quadre 1).
Aquesta última fase és la que viu a hores d’ara la nostra llen-
gua a Catalunya, amb un desenvolupament gran en la cons-
ciència dels registres o estils lingüístics i en els vocabularis
especialitzats. Un bon exemple de les diferents fases del pro-
cés que travessen les dues comunitats de parla ens el propor-
cionen els usos lingüístics tan diferents que s’observen als
respectius mitjans de comunicació. A Catalunya Ràdio i Televi-
sió de Catalunya la locució procedent del personal propi es
produïx amb una gran cura i sota la revisió constant dels cor-
responents serveis lingüístics. El resultat són uns nivells satis-
factoris tant de llengua normativa, percebuda sobretot en el
component lèxic i morfològic, com de qualitat i genuïnitat del
vernacle, que es nota especialment en el component fonètic.
En canvi, a Ràdio 9 i Canal 9, llevat de comptadíssimes excep-
cions, els nivells són deplorables. En primer lloc, cal dir que la
majoria del personal de locució procedix del grup de parlants
que hem vingut anomenant idealitzadors: són usuaris habituals
del castellà, que manquen d’una socialització familiar i ambien-
tal en valencià i que han après la llengua a l’escola. Els fona-
ments fonètics són deficitaris: no hi ha velaritat en les eles, les
vocals [] i [E] s’articulen tancades, impera el ieisme, no es fan
els enllaços sonors de [z] entre mots diferents,9 etc. Els trets
lèxics i morfològics que s’usen de la llengua normativa no fan
de contrapès suficient perquè a les oïdes dels parlants lleials
i subvaloradors, que han begut el valencià de fonts originals,
la llengua de la ràdio i la televisió valencianes els «sone» a
castellana. Així ens ho fan saber alguns dels nostres subjectes
pertanyents a aquestes categories de parlants. El parlant de
la primera cita ha sabut observar el fenomen més freqüent
entre els esmentats: el tancament de les o obertes, que
exemplifica amb el topònim Catarroja. 
A més, se nota en seguida quant una persona és aixina, se
nota en l’acento, en el acento mateixa tu saps que se diu Catarroja,
en una obertura de la o eixa ([]). Estos diuen Catarroja ([o]). Se
nota en seguida el que parla valencià a eixe que no l’ha parlat en la
vida. (V58-M-37)
El segon exemple no és tan concret. És el d’una dona
de noranta anys, pujada en castellà pels seus pares, però amb
un valencià ben genuí, adquirit al seu entorn social, que li ha
permès apreciar el valencià esllavassat que sent en la televisió.
En Valencia capital mi abuela, mis tíos... hablaban un valenciano
precioso. Un valenciano bonito, bonito, bonito, y bien hablado, y un deje y
una cosa, que eso se ha perdido ya. Ese valenciano se ha perdido [...] por-
que aquellas personas han faltado. [...] Però el valencià se parlarà, d’una
forma o de l’atra, el valencià se parlarà, però aquell ha desaparegut,
perquè hui la gent en la tele... no saben parlar, i se nota... no saben
pronunciar la paraula com és, i cada volta se parlarà pitjor, eh? Això
sí que t’ho dic. Perquè els que sabien parlar el valencià, que d’eixos
t’ensenyaes, a cada volta en són menos i no deprenen. (V27-F-18)
Un símptoma d’aquesta incapacitat per a «pronun-
ciar la paraula com és», segons la nostra informadora, són les
constants ultracorreccions fonètiques en què incorren molts
locutors, com ara l’articulació de [E] (oberta) quan toca fer [e]
(tancada); per exemple, en la desinència verbal en –em (['Em]:
caminem, posem, etc.) o en mots com propers [pro'pErs], la
sonorització de [s] quan toca mantenir-la sorda en un plural
com cossos ['ksos].10
Però és que els locutors (i guionistes) valencians
tampoc no mantenen dignament la llengua normativa que han
après i l’encaminen a convertir-la en un calc morfològic i lèxic
del castellà. Els exemples brollen arreu. Observem aquestes
frases, sentides recentment:
Tenim uns núvols que no van a durar res. 
L’oratge va a estar molt rebolicat. 
Plou sobre mullat. (Bon matí; Ràdio 9, 26-09-08)
Manar les cartes. (l’Alqueria Blanca; Canal 9, 31-08-08)
La perífrasi d’imminència castellana (va a) és traslla-
dada al valencià amb el perill de confusió amb el passat peri-
fràstic; el mot mullar rep el sentit de ‘banyar’ (el calc ve segur
del mojar castellà i no del mullar de Catalunya), i manar és cal-
cat semànticament del castellà mandar. La pregunta que es des-
prèn és si els tècnics lingüístics de la Ràdio Televisió Valenciana
(RTVV), si és que n’hi ha, exercixen alguna supervisió sobre
aquests locutors i guionistes i, en cas afirmatiu, si són obeïts. És
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clar que seria sorprenent qualsevol rectificació, en aquest sen-
tit, de les emissores públiques valencianes i, molt menys, que
s’arribara al cas, que a voltes es dóna a les emissores catalanes
corresponents, de correcció d’uns locutors a altres mentre
estan en antena i que l’esmena fóra incorporada immediata-
ment. Això ja seria un símptoma d’haver assolit el darrer nivell
per a aconseguir la llengua estàndard; és a dir, una situació en
què els parlants són conscients que hi ha una llengua norma-
tiva que, en situacions de formalitat, com és la intervenció en
mitjans de comunicació, l’han de fer valdre.11
1.3. El rebuig a la normativa
Dissortadament, això no passa al País Valencià. I no
sols no passa això, sinó que es dóna un altre fenomen que
frena la fase tercera del procés d’estandardització en què ens
trobem, fet que podríem anomenar antinormisme. Aquest fe-
nomen té dues manifestacions entre nosaltres, per bé que
amb desigual recepció entre els parlants.
a) Com a rebuig de qualsevol norma perquè el valencià no-
més és concebut com a col·loquial.
b) Com a rebuig de la normativa vigent amb l’argument que
és catalana i no valenciana, entesos naturalment aquests
dos referents lingüístics com a antagònics.
c) El primer tipus de rebuig (a) té les seues arrels en la
clàssica concepció diglòssica del valencià que no admet la
més mínima possibilitat perquè la nostra llengua puga dis-
posar d’una varietat normativa. Per exemple, una informa-
dora (V164-F-44) de la nostra enquesta deia que esposa
no era una paraula valenciana sinó castellana perquè en
valencià es deia dona. Ella admetia que en castellà es podia
dir esposa i mujer, aplicables a diferents registres, la primera
al formal i la segona, a l’informal; però això mateix no era
traslladable al valencià.12 Un altre informador ho manifes-
tava així:
A vegaes, a les nétes, quant estan en mi, precisament els
meus fills volen que… han agarrat la línia esa del valencià, i jo el llig
i eso i n’hi han paraules que no. Ni les ha sentit en la vida ni crec
que… que diuen que és valencià, pos igual jo com sóc un analfa-
beto… igual tenen raó, però que no les ha sentit mai. (V7-M-40)
Segur que si aquest últim parlant, que té el castellà
com a primera llengua, aprèn noves paraules en castellà no
les rebutjarà en cas que no les haja sentides mai, i les incor-
porarà de bon grat al seu repertori lèxic. Per contra, el va-
lencià no el concep obert a poder ampliar el seu camp d’usos,
especialment si pertanyen a l’àmbit culte. Al capdavall, tot és
qüestió de les representacions socials que ha mantingut la
nostra llengua, secularment restringida al nivell col·loquial. 
El segon tipus de rebuig a la normativa per al valen-
cià (b) prové de la ideologia anticatalanista. Ara l’estratègia no
consistix a negar tota possibilitat de norma, com en el cas an-
terior, sinó a proposar-ne una d’alternativa que entrebanque
el procés en marxa. La maniobra ja va ser denunciada per Vi-
cent Pitarch fa alguns anys amb un llibre de títol ben expres-
siu: Control lingüístic o caos (1996), on reclamava una autoritat
lingüística valenciana que posara orde en el desgavell existent
aleshores pel que fa a la producció escrita oficial d’algunes ins-
titucions. Alguns dels nostres subjectes, des d’aquesta pers-
pectiva anticatalanista, s’han mostrat refractaris a la normativa
vigent. Els que s’hi han identificat d’una manera més clara per-
tanyen a un grup d’edat major (entre els 60 i els 79 anys),
s’emmarquen en el grup subvalorador i prenen com a punt de
partida el rebuig a la llengua normativa que reben els seus
néts a l’escola:
Això de que el valencià es perd, una leche! El valencià no es
perd encà que en les escoles s’olvidaren perquè..., vamos!, jo en la vida
diré altres ni nosaltres ni espectacle ni servell...[deu voler dir servei] tot
això no ho diré en la vida perquè jo ja no tinc que anar a escola. I als
meus néts, que sí que van a escola, jo no els aconsellaré espectacle, per-
què para mi no és espectacle sinó espectàcul. [...] Ara toca el valencià,
para mi, catalanitzat, diguen lo que diguen [...]. (V50-M-29)
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9. Per bé que aquest últim tret és propi del parlar apitxat i que no podem
considerar-lo al mateix nivell que els trets que estem descrivint, la forta pre-
sència de locutors de l’àrea metropolitana de València augmenta la impressió
per als oients i espectadors de la resta del País Valencià d’un valencià passat
pel castellà.
10. Exemples sentits en Ràdio 9 en setembre de 2008.
11. Exemples sentits a Catalunya Ràdio: sapigut corregit en sabut, incluït
corregit en inclós, etc. 
12. Més exactament, en valencià hauríem de parlar exactament de tres mots
per a la mateixa accepció: esposa, dona i muller.
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Elles [les nétes] parlen més el castellà però, bueno, com ara
en les escoles ensenyen el valencià.... que jo no estic d’acuerdo en
este valencià que estan ensenyant perquè què vols que te diga, filla
meua? És un valencià que te diuen cada cosa, que tens que dir :
«Bueno, m’ho tinc que tragar». Això també que conste en la entre-
vista. [...] Ara tu, a lo millor, dius «el iaio» i te diuen «l’avi». Escolta,
«l’avi», pos jo mai en la vida... jo «el iaio» i «la iaia». Mos volen ficar,
i això jo t’ho dic, mos volen ficar el català en cullera i el català és el
català i el valencià... (V105-F-48)
–Però lo que no m’agrà, i te vaig a dir ara encà que no vinga
a cuento, lo que no m’agrà és com l’ensenyen en l’escola perquè...
una cutufa... catufa... i el ovi, el avi... això me dóna molta malícia. [...]
Una ‘estoreta’.
–Ah, una catifa!
–Mira no me dóna més malícia que me fiquen paraules en
català! (V141-F-33)
Fixem-nos en els mots normatius objecte de rebuig:
altres, nosaltres, espectacle, avi: cap d’aquests no pertany al
sector dels geosinònims populars que diferencien la llengua
al País Valencià de la de Catalunya (per exemple, arena/sorra,
eixir/sortir, fadrí/solter, vesprada/tarda, etc.), sinó que correspo-
nen a paraules normatives que en els seus formats col·loquials,
tant de Catalunya com del País Valencià, coneixen altres for-
mes (per exemple, a Catalunya: antres, nantres, espectàcul, jai,
etc.).13 Es fa ben palès que el rebuig s’adreça a la possibilitat
que s’estandarditze un model normatiu de llengua al País Va-
lencià, independentment que siga coincident o no amb el de
Catalunya. És clar que cap d’aquestes persones no són filòlo-
gues i es limiten a citar el que diuen els ideòlegs que seguixen,
de vegades sense haver-ho entès bé, com demostren en els
casos de servell per servei, catufa per catifa, ovi per avi, etc. En
el cas d’avi com a oposat a iaio, tornem a trobar-nos amb un
problema de nivells de llenguatge similar al d’esposa/dona, puix
que iaio ha de quedar restringit a un àmbit col·loquial. Amb
això torna a quedar al descobert l’estratègia d’aquesta mo-
dalitat antinormista: deslegitimar el procés de vehiculació d’una
norma per al valencià.
Altres informadors nostres, ja pertanyents als grups
dels lleials i dels idealistes –generacionalment més jóvens–
s’han mostrat crítics amb aquesta línia de rebuig a la norma i
alguns, fins i tot, han arribat a afirmar que l’objectiu de l’anti-
normisme no és «desarmar» el valencià d’una normativa sinó,
senzillament, fer que es deixe de parlar la llengua: 
Que si dius avi, si dius auelo... si eixes coses s’acabaren, jo crec
que encara se parlaria més. [...] Per set o huit paraules d’eixes rares
anem a deixar de parlar valencià? (V131-M-41)
I després també està el tema catalanisme, la polèmica lin-
güística que a vegades, a vegades no, sovint, estan sempre que si és
català que si no és català, que si tu parles [...]. El problema està en
la pràctica i el problema està en la polèmica català-no català. Això,
estan els extremistes que no hi ha manera de... i, clar, normalment
els extremistes són els que no el parlen. T’estan dient que tu és
que estàs parlant català i ells parlen castellà. (V164-M-51)
A més, està tota la història, que tu ja saps, ací, a la ciutat de
València sobre que si català que si valencià. I aleshores... és una po-
lèmica estúpida pero aleshores, què passa? Que tots en castellà per
tal d’evitar problemes. El valencià no existix. Ací la polèmica és que
com no hi ha que crear polèmica, pues aleshores, no existix i tot és
castellà. (V102-F-56)
1.4. Els models normatius valencians
Des d’un altre nivell d’anàlisi, alguns estudiosos va-
lencians de la normativa lingüística han proposat, amb algunes
diferències i moltes coincidències, els models que creuen que
existixen en valencià. Pradilla (2004) ha traçat el següent es-
quema:
- Codificació endonormativa
- Integracionista: adopció directa del model normatiu establit
a Catalunya.
- Autònoma: adaptació al valencià del model normatiu català.
- Codificació exonormativa
- Heterònoma: establiment d’un nou model tan deslligat del
català com siga possible.
- Autònoma: adaptació al valencià del model català sense men-
cionar-ne la relació.
A proposta de Lacreu (2002) i aplicació de Mas
(2008), l’esquema rep una concreció més gran (quadre 5).
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Com veiem, els tres autors comentats postulen un
model per als qui neguen que el valencià i la resta del català
formen part de la mateixa llengua. Aquest model, que Pradi-
lla anomena exonormatiu heterònom, i els altres dos autors, se-
cessionista, nosaltres el considerem més aviat antinormista. Tots
els trets al·legats com a pertanyents al model secessionista no
són més que característiques del valencià col·loquial (partici-
pis de passat sense -d-, pronom mos, castellanismes lèxics, etc.).
En canvi, quan entrem als altres tres models, ja comencem a
trobar-nos amb trets normatius, és a dir, aquells que prove-
nen de la codificació gramatical i lèxica que, en diferents eta-
pes, s’ha anat elaborant des de les institucions acadèmiques
amb l’objectiu últim d’assolir una llengua estàndard. Una altra
qüestió és si aquests tres models funcionen simultàniament al
País Valencià com a representatius de diferents tendències
ideològiques sobre la normativització, que és la tesi que pre-
tén demostrar Mas. El nostre parer és que han funcionat més
aviat com a successius, d’acord amb la font difusora que ha
dominat en cada moment. Així, les Normes de Castelló de
1932 i la Gramàtica valenciana de Sanchis Guarner (1950) van
proposar el model que Mas anomena particularista a partir
de l’adaptació que van fer de la gramàtica i el diccionari de
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Secessionista
Particularista
Fonètica Morfosintaxi Lèxic Col·locacions
Convergent
Uniformista
-ada > -à (vesprà)
-esa > -ea (bellea)
atra (altra)
aixina, lo (article neutre),
mos (ens)
artícul,
deport, 
vehícul
pronúncia semiconsonant 
del grup -jec-
eixe, este,
imperfets de subjuntiu en 
-ara, -era
-incoatius en -ix
-pronom vos en posició
preverbal
agarrar, dependre,
desenrotllar, faena,
hui, paréixer, roín,
tindre, servici, vore,
xicotet
pronúncia palatal del
grup -jec-
aquest
imperfets de subjuntiu en 
-às, és
- incoatius en -eix
- pronom us en posició
preverbal
agafar, aprendre,
avui, desenvolupar,
dolent, feina, semblar,
tenir, servei, veure
és a dir, 
és clar,
- neutralització
d’algunes vocals
(tuthom)
- meva, teva, seva
- subjuntiu en -i
(sigui, existeixi)
estrella, llangardaix,
maco, mirall, noi,
patata, tarda
Els quatre models de normativa valenciana postulats per Mas (2008: 134) (Quadre 5)
13. La diferència, en aquest sentit, entre Catalunya i el País Valencià seria que
les formes catalanes populars que citem es troben en clara recessió davant
un procés estandarditzador molt més ben acceptat per la població que al
País Valencià.
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Pompeu Fabra; en els anys seixanta, amb l’opció presa per Joan
Fuster de no modificar gens els usos normatius que regien a
Catalunya, s’introduïx el model uniformista; posteriorment, en
els anys setanta i vuitanta, s’imposa una solució de compromís
entre els dos models anteriors i naix el model convergent, pos-
tulat pel mateix Sanchis Guarner i ben representat a les gra-
màtiques d’Enric Valor. Fins ací, hom no s’havia plantejat la
utilització de la normativa en els mitjans de comunicació de
masses i, especialment, a nivell oral; per això, quan naix la
RTVV, cal fer un «replegament» al model particularista (Mollà,
1990), més proper a la llengua col·loquial i, per això, més as-
sumible per la majoria dels valencians, que és, en definitiva, del
que es tractava. Durant els anys noranta accepten aquest
model l’IIFV i l’IEC, i, quan es crea, l’AVL, aquesta última insti-
tució l’establix com a punt de partida (Lacreu, 2002; Montoya,
2006: 57-60). Després d’aquests canvis en tan poc de temps,
és comprensible que es mantinguen algunes inèrcies pel que
fa a usos concrets que han adquirit prestigi entre nosaltres
(avui, feina, us...), o que hagen sorgit opcions combinatòries
dels diferents models (incoatius en -ix amb demostratius re-
forçats) però no sembla que hi haja cap ànim de diferencia-
ció ideològica sinó, estrictament, l’aplicació de criteris lingüístics
diferents dins del que tothom considera un fons comú.
2. UN ESTATUS PER AL VALENCIÀ
Ha arribat l’hora d’intentar respondre a les dues pre-
guntes que ens fèiem al principi. Recordem-les:
a Existix una sola varietat normativa del valencià o n’hi ha més
d’una?
b Si només n’hi ha una, per què no rep l’estatus que li cor-
respondria?
En resposta a la primera qüestió (a), crec que
podem concloure que, realment, al País Valencià, només fun-
ciona una varietat normativa de la llengua pròpia; això és, una
varietat que és unitària –amb algunes variants menors que
responen a criteris que podríem qualificar més aïna d’estilís-
tics– i que és efectiva. És a dir, es tracta d’una varietat que és
usada efectivament per tots els organismes de la Generalitat,
pels ajuntaments i les diputacions, pels mitjans de comunica-
ció, pel sistema educatiu, pels intel·lectuals i per tots els ciu-
tadans que volen parlar-la i escriure-la amb voluntat de cor-
recció. Difícilment trobarem entre aquests usuaris efectius
de la normativa alguna veu discrepant amb els «criteris ins-
piradors» que fa constar l’AVL a les seues publicacions pres-
criptives més recents (Gramàtica normativa valenciana, 2006;
Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, 2006):
Els criteris que han inspirat la redacció [...] són, amb caràcter
general, els que assenyala l’article 4 de la Llei de Creació de l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua i que, en termes més concrets, s’es-
pecifiquen en el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa
de la denominació i l’entitat del valencià, aprovat unànimement en la
reunió plenària del 9 de febrer del 2005. Estos, fonamentalment, són:
a) La llengua pròpia i històrica dels valencians és també la
que compartixen les comunitats autònomes de Catalunya i de les
Illes Balears [...]. 
b) Dins d’eixe conjunt de parlars, el valencià té la mateixa je-
rarquia i dignitat que qualsevol altra modalitat territorial de la llen-
gua compartida, i presenta unes característiques pròpies que l’AVL
preservarà i potenciarà d’acord amb la tradició lexicogràfica i literà-
ria pròpia, la realitat lingüística valenciana i la normativització con-
solidada a partir de les Normes de Castelló.
En conseqüència, en la redacció [...] hem intentat harmonit-
zar dos principis bàsics: 
1) La recuperació i la priorització de les variants valencianes
genuïnes, vives, ben documentades en els clàssics i avalades per l’e-
timologia i per la tradició literària, lexicogràfica i gramatical.
2) La convergència amb les solucions adoptades en els altres
territoris que compartixen la nostra llengua, a fi de garantir-ne la co-
hesió pertinent.
Pel que fa a la nostra pregunta sobre l’estatus (b),
conté una afirmació implícita que sembla posar en dubte
aquest resultat aparentment positiu: el valencià no goja del
prestigi que hauria de correspondre a una llengua que dis-
posa d’una normativa. Salta a la vista que la presència residual
i, sovint, nul·la, de la nostra llengua en els discursos dels re-
presentants polítics, dels dirigents econòmics del País Valencià,
dels actors socials principals, dels esdeveniments de masses,
etc., ens diu a cada passa que el valencià és una figura mera-
ment decorativa en el panorama de l’anomenada Comunidad
Valenciana, on el castellà s’ha erigit en llengua realment útil per
a viure-hi. La nostra enquesta ens permet explorar en les
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raons que ens han portat a aquest estatus de llengua emble-
màtica i, a partir d’ací, poder encetar el debat sobre els ca-
mins de futur que ens queden.
2.1. El valencià: un parlar de poble i «tancat»
Una de les característiques de les varietats norma-
tives és que naixen –i romanen– associades a un àmbit urbà
i a una classe social dirigent. Al País Valencià fa més d’un segle
i mig que el sector benestant va començar a abandonar l’ús
de la llengua pròpia perquè la considerava sense prestigi
(Montoya, 2008). El procés ja està enllestit en aquell sector i
n’ha arrossegat d’altres, especialment a les ciutats principals
del País. Això ha donat lloc a una associació, que encara re-
flectixen els parlants de la capital, entre parlar valencià i ser de
poble, tàndem que no pot esdevenir de cap manera una llen-
gua normativa. Vegem una mostra de les declaracions que fan
els nostres subjectes:
En cada alqueria vivien, pos, cinc o sis famílies i era valenciano pur [...].
No, jo treballe a Aldaia, un poble, i els meus nanos són de diferents
llocs de la Comunitat i els que tinc ara, per exemple, en tinc dos
d’Ontinyent que són valenciano-profundos i uno que és d’Algemesí i
és valencianopensant perquè jo, per exemple, sóc valencianoparlant
pero no sóc valencianopensant, que és diferent. (V66-M-66)
Jo crec que el vertader valencià, el autèntic [...] els alicantins pero de
la zona de l’interior són els vertaders que parlen el valencià-valen-
cià [...] que és [...] més afín al català. El nostre... el nostre és una
merda... desvirtuat [...] Nosatros, els de la capital, és molt complejo [...]
és molt difícil. (V73-M-32)
Yo convivía con gente que hablaba el valenciano puro: venían de los
pueblos... De Cullera, de Sueca... les cuesta mucho hablar el castellano,
para ellos es un gran esfuerzo. Y al ser tan cerrados de valenciano, el cas-
tellano lo hablan mal. (V136-F-33)
Entonses el valencià de València era molt roín. Com en els pobles
parlaven el valencià tancat, un valencià com el que estic parlant-lo jo
ara [fill de pares de la Vall d’Albaida], i no el parle tan bla. (V98-M-35)
Els qualificatius que rep el valencià de fora de la ca-
pital són pur, vertader, autèntic, valencià-valencià, puro..., i els que
reben els valencians de la mateixa procedència: valenciano-pro-
fundos, valencianopensant(s), etc. En contraposició, els qualifi-
catius atribuïts al parlar de la ciutat de València són negatius:
merda, desvirtuat, roín, bla, etc. Ara bé, no sempre el valencià de
poble té connotacions positives: el concepte tancat (i cerrado)
que apareix en els dos darrers fragments implica efectes ne-
gatius, com ara la manca d’intel·ligibilitat14 o la possessió de ca-
racterístiques pròpies dels pobles:
El meu home [de la Costera] parla amb ell [= el fill] i diu algu-
nes paraules que jo no sé ni lo que són. Les té que traduir... (V78-F-80)
Mira, jo te dic una cosa: jo sóc valencià i vaig a vore les falles
i la majoria de coses no les antenc, perquè mosatros parlem un va-
lencià que diuen de capital i, ara te’n vas a Sueca o Cullera i parlen
d’una altra manera [...] Te’n vas a Castelló... (V92-M-30)
Aquí también hay pueblos que sí que te hablan el valenciano y
a veces te cuesta entenderlos porque son tan cerraos… Pero [a los de]
Valencia capital, no, no. Yo creo que no. (V72-F-72)
Ells viuen en Benigànim. Parlen un valencià tancat, perquè jo
casi no els entenc. (V78-F-80)
L’accepció de tancat que manegem també admet
gradació, entre un poquitín (que té per objectiu reduir la gra-
vetat del tancament) i el grau màxim que comporta el
molt/muy:
Tengo tíos que sí que hablaban el valenciano cuando se enfa-
daban o cuando hablaban para ellos o cuando discutían [...] pero lo te-
nían como una cosa un poquitín cerrada, ¿no? [...]. Está mal enfocao
porque fíjate mi compañera, la Pepa, la del Cabañal, valenciano pero va-
lenciano cerrado... (V156-M-62)
Hi ha gent de Gandia que parlen molt tancat, muy cerrao.
(V74-M-35)
El iaio de ma mare, que era del Grau, parlava un valencià
molt tancat... (V84-F-63)
I el tancament acaba conduint-nos al concepte de
valencià-valencià, que retrobem de bell nou, amb una duplica-
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14. Segurament, a partir de la mateixa accepció del castellà cerrado (DRAE:
«5. fig. Dícese del acento o pronunciación que presentan rasgos nacionales o
locales muy marcados, generalmente con dificultad para la comprensión. 6. fig.
Dícese de la persona que habla con tal acento o pronunciación.»). En con-
sonància amb aquesta definició, vegeu aquesta altra, que s’aplica als dialectes
anglesos: «certain language varieties come to be characterized as uneduca-
ted, vulgar, immoral, foreign, ethnic, provincial, ephemeral, convoluted» [‘difí-
cils de comprendre’] (Battistella, 2005: 17).
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ció que implica autenticitat i que pot acabar igualant el genti-
lici de valencià al de valencianoparlant:15
Pero en Catarroja se habla un valenciano muy cerrao. Y yo lo he
visto hablar con su familia y valenciano-valenciano. (V121-F-63)
I ara el xiquet s’ha casat en una xica molt molt d’allí d’Alzira
i parlen un valencià tancat-tancat d’allí d’Alzira. [...] Mont-Olivet? És
que no és un barri valencià-valencià perquè hi ha molta gent de fora...
pero passes un poquet més avant, que ja està Castellar, i tot això, i,
bueno, ahí ja tot lo món, tancat el valencià-valencià. (V36-F-42)
L’associació amb què ens quedem és negativa, tant
per als pobles com per a la llengua en general, perquè hom
acaba establint la següent equivalència múltiple (esquema 2):
Sèrie de termes equivalents entre el fet de ser de poble i la capacitat
de parlar valencià (esquema 2)
persones de poble = persones tancades = valencianes-valencia-
nes = valencianoparlants
Segons això, a la capital habiten (esquema 3):
Equivalències entre el fet de ser de ciutat i no parlar valencià (es-
quema 3)
persones de ciutat = persones obertes = valencianes = castella-
noparlants
Excepcionalment, ens trobem un sentit positiu del
terme en alguns subjectes que no apliquen el concepte de
tancat al parlar dels pobles, sinó al que s’usa actualment (ja
sense la distinció rural/urbà), o bé que consideren que el par-
lar de la ciutat és més correcte que el dels pobles:
Parlàvem tots el valencià que se parlava antes, digam, en la
capital, recurtant les paraules del castellà; no com ara que se parla
tan tancat. (V106-M-41)
Parle, però hi ha coses que no les dic bé: les dic de poble.
(V117-F-73)
2.2. Parlar a espardenyades: dels llauros als parlants idealitzadors
També té un sentit positiu per al prestigi del valen-
cià l’evolució que s’ha produït en un altre concepte proper, el
d’espardenyada. Partim de la definició d’una persona que con-
jugava la seua procedència social (de la classe benestant va-
lenciana) i la seua especialitat en sociolingüística:
Les gens bien poseeixen, per exemple, un mot summament
gràfic per a designar els catalanismes: l’espardenyeta, terme que sim-
bolitza el status que hom dóna a la llengua dins l’ordre social. Però
aquest sentiment de menyspreu indissimulat sembla flotar arreu, de
vegades en forma quasi imperceptible. (Ninyoles, 1971: 165)
Efectivament, Ninyoles ens feia adonar-nos que el
terme palesava un baix estatus per a la llengua, però no tant
perquè s’aplicava a qui incorria en usos incorrectes del caste-
llà per culpa del valencià, sinó, més aviat, perquè implicava una
acusació de procedència rural (o equiparable) als qui denota-
ven un substrat valencià quan s’expressaven en castellà. L’es-
pardenya ha estat tradicionalment el tipus de calcer més
popular entre els llauradors, de la mateixa manera que ho ha
estat el parlar valencià quan la gent bé de la capital l’abando-
nava; Per això, l’origen figurat de pegar espardenyades en el sen-
tit d’expressar-se amb interferències del valencià en parlar
castellà, equiparable a ‘caminar per la ciutat amb espardenyes’.
Qualsevol altre terme associat amb la gent del camp en con-
traposició a la de la ciutat podia haver servit i, de fet, a Alzira
hom diu «pegar lleonades» per a referir-se al mateix concepte.
Això no obstant, el terme més general és el d’espardenyades,
que hem sentit també a Gandia, Alcoi o Alacant. I aquest és el
que hem trobat entre els nostres parlants del Cap i Casal. Exa-
minem alguns exemples que responen a l’accepció descrita:
Mi madre... yo lo que digo que suelta unas espardenyàs que...
pero bien, no quedan mal porque hoy están bien. (V80-F-69)
Mon pare parlava el valencià, però el castellà, molt mal, per-
què tirava aspardenyaes, moltes. [...] I mun pare parlava molt bé, ti-
rava aspardenyaes, que era molt valencià. (V141-F-33)
És que eren llauradors, és que eixos sí que, al parlar el cas-
tellà, entonces soltaven l’espardenyà, i se reíen, i dien: «Mira, este, és
un llauro, este». (V30-M-37)
En dos dels tres fragments, els verbs que apareixen
es conjuguen en passat per a referir-se al concepte en qües-
tió, senyal que els usuaris no el senten absolutament viu amb
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l’accepció que consideren pròpia (la d’interferència del valen-
cià sobre el castellà). Per altra banda, les parlants que ens pro-
porcionen el primer exemple pareix que ens vulguen
transmetre una certa compensació, des del present, envers
els seus pares, ja que, segons elles, el fet d’introduir valencia-
nismes en el castellà hui no suposa un descrèdit o bé –en el
passat– era característica de persones molt valencianes, cosa
que actualment no implica cap desprestigi, com podia succeir
abans. Finalment, el darrer exemple, a part de ser el més ex-
plícit de la definició canònica del concepte, n’introdueix un
altre d’estretament associat, el de llauro, que també és emprat
amb referents de passat:
Escomençaren que si era molt ordinari parlar el valencià, que
no sé què, que pareixia de llauros, dien entonces, i dien eixes tonte-
ries. (V31-F-37)
La gent de València parlava més castellà, la gent de tendes, i pa-
reixia més de senyor. I anava uno... «Mira, este llauro!» (V92-M-30)
Ara, lo que sí que està clar és que ací fa uns anys [si parlaven
valencià] et dien que eres un llauro: estava mal vist, sobretot en Va-
lència capital. (V133-F-49)
Com es deduïx dels fragments citats, hi ha una dife-
rència important: llauro era una desqualificació global que re-
queia sobre una persona pel fet d’expressar-se en valencià,
mentre que espardenyada era una incorrecció comesa per
una persona que s’expressava en castellà perquè no el domi-
nava, a causa de tenir el valencià com a primera llengua. Els
llauros, doncs, eren els candidats ideals per a cometre espar-
denyades. Actualment, però, les espardenyades es peguen «al
revés», com diu un dels nostres subjectes ben gràficament:
Jo quan vaig aprendre valencià també soltava espardenyaes al
revés (V52-M-35)
Evidentment, si la majoria usa un terme amb una de-
terminada accepció, encara que aquesta no siga la més genuï-
na, hem d’acceptar que s’imposa un nou ús. En els següents
exemples, com en l’anterior, trobem la nova accepció, entre
gent situada en la setantena i la huitantena:
Jo li dia a la meua nora: «Nena, habla el castellano, por favor,
que tires unas espardenyaes, que mos vas a matar. Si no saps valen-
cià, no el parles, que el llanceu a perdre». (V153-F-25)
El valencià que sé és el que em van ensenyà els meus pares.
És el valencià que s’ha transmetit de pares a fills, és el de carrer, i ar-
reem cada espardenyà, que... (V75-M-33)
Si seguim un orde descendent d’edats a partir de la
seixantena, observem un assentament ampli de l’accepció que
identifica espardenyada amb la introducció de trets del caste-
llà dins el valencià:
Crec que parle més valencià... –a pesar de les espardenyaes
que amolle– ...més que lo que hui en dia s’està ensenyant. (V7-M-40)
Ací tothom parlar-lo col·loquialment sap parlar-lo... [el va-
lencià] Home, a espardenyaes, però, bueno [...]. Quan el València juga
bé, una penya és «Xe, que bo» [amb o oberta] i l’altra és «Xe, que
bo» [amb o tancada], i es burlen d’ells però ho accepten: «Pos en-
senyeu-mos!» (V51-M-40)
Quiero decir que no lo conozco ni lo domino pero si alguna duda
tenía, tiraba mano del diccionario y he escrito algunas cosas para la
Falla en valenciano. Leerlo, por supuesto, que lo leo y hablarlo, mal; según
los académicos, meteré alguna espardenyà, como se suele decir, pero
me defiendo. (V59-M-42)
–Algú va influir en la vostra decisió d’ensenyar-li el valencià
[al fill]?
–No, nuestra propia experiencia. Mi mujer tiene más dificulta-
des para hablar en valenciano, casi más que yo, pero como con el niño
no tenemos vergüenza lo intentamos,…alguna espardenyà… Lo más
importante es hablarlo. (V86-M-66)
Él se pone a hablar contigo perfectamente en valenciano. [...] Él
se pone a hablar con Paco, el director del cole, y se pone a hablar en
valenciano... (V72-F-72)
En la major part dels casos, els més jóvens són cas-
tellanoparlants que fan intents de parlar el valencià i, com és
natural, incorren en castellanismes. Això sí: ara no podem
veure el castellà com un parlar desacreditat o amb aires de ru-
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15. També va en la mateixa línia el terme valencianot, -a, que usen aquests par-
lants: «Sí, home, un valencià tancat, tancat. [...] El meu cunyat era molt valencia-
not» (V98-M-35); «una senyora de Llíria, ella així molt valencianota... Jo disfrute
parlant en valencià.» (V36-F-42). El terme admet també l’accepció de ‘bast, -a’.
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ralia, com ho era el valencià quan va nàixer el terme d’espar-
denyada. Simplement, s’ha aprofitat una denominació pre-
existent de la qual s’ha llevat la connotació que en va motivar
la creació. La novetat positiva per a l’estatus del valencià seria,
per tant, no que es destaque sobre el castellà en el grau de
prestigi, sinó que es plantege que la nostra llengua meresca un
nivell de correcció propi d’una llengua normativa:
a) ... més que lo que hui en dia s’està ensenyant. (V7-M-40)
b) Ací tothom, parlar-lo col·loquialment sap parlar-lo... «Pos
ensenyeu-mos!» (V51-M-40)
c) tiraba mano del diccionario [...] según los académicos...
(V59-M-42)
d) Él se pone a hablar con Paco, el director del cole, y se pone
a hablar en valenciano... (V72-F-72)
No hi ha dubte que el fragment de a apel·la al sis-
tema educatiu reglat; que el de b contraposa el nivell col·lo-
quial al nivell de llengua que pot ser objecte d’ensenyament;
que el de c esmenta el diccionari i els acadèmics com a com-
ponents d’una normativa lingüística, i que el fragment final
d parla d’algú que és capaç de parlar en valencià a una per-
sona que representa la correcció lingüística per a la infor-
madora: el director de l’escola dels seus fills, que és de línia
en valencià.
2.3. L’estatus segons les enquestes sociolingüístiques
Fet aquest repàs a la percepció que mostren els va-
lencians del Cap i Casal sobre l’existència d’un (cert) estatus
per al valencià normatiu (i, per extensió, per a tot el valencià),
podem buscar-ne confirmació a les enquestes sociolingüísti-
ques. En primer lloc, cal aclarir que en aquestes consultes a
la població no se sol fer cap pregunta directa sobre el tema.
Ens hem de basar, indirectament, en preguntes que perse-
guixen objectius pròxims i en l’observació del comportament
d’alguns factors socials significatius en relació amb la llengua
normativa.
Comencem per l’ús desitjable del valencià que mani-
festen els ciutadans. En l’Enquesta sobre la situació social del va-
lencià. 2004 (Llibre blanc de l’ús del valencià-I, 2005), a la pregunta
«Creu que el valencià hauria d’usar-se més, igual o menys (en
general, a nivell social)?», el 58% dels valencians respon que
«més»; aquesta resposta és lleugerament més positiva a l’àrea
dels usuaris reals, és a dir, a la zona valencianoparlant (61%),
però destaca, en tot el País, l’àrea metropolitana de València,
amb el 72 %. Els sectors socials que més sobreïxen en aquest
desig són el grup d’edat més jove (15-24), amb el 62%; els qui
tenen estudis universitaris, amb el 64%, i els qui parlen sempre
valencià, amb un 76% (vegeu el taula 3).
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Creu que el valencià hauria d’usar-se més, igual o menys (en general, a nivell social)? MÉS
País Valencià
Zona valencianoparlant
Àrea metropolitana de València
Jóvens (15-24 anys)
Persones amb estudis universitaris
Persones que parlen valencià sempre
58%
61%
72%
62%
64%
76%
Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004 (taula 3)
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La comparació amb altres consultes a la població ens permet ratificar aquests resultats. Així, l’enquesta –pràcticament
coetània– del SIES (Enquesta 2005. Coneixement i ús social del valencià) ens diu que el 60% dels habitants de la zona valencia-
noparlant creu que el valencià hauria d’usar-se més, i, si es fa la mateixa pregunta als ciutadans de l’àrea metropolitana de Va-
lència, aquest percentatge puja fins a un 67%. Certament, la resposta positiva a una enquesta no implica un compromís per part
del subjecte sinó, simplement, una resposta benèvola dins dels paràmetres d’allò que es considera políticament correcte. D’al-
tra banda, la formulació de la pregunta no apunta exactament a la consideració que puga merèixer la llengua o a la categoria
que se li puga assignar (per exemple, per comparació al castellà). Fetes aquestes reserves, sí que podem destacar que una de
les variables que més pot ajudar que la normativa valenciana assolisca l’estatus d’estàndard és el fet que la capital del País Va-
lencià (amb la seua comarca de l’Horta) encapçale les actituds positives sobre l’ús futur del valencià. Així mateix, també contri-
buïx a aquest futur la fidelitat dels usuaris habituals (els lleials només?).
Hem vist que les persones amb estudis universitaris, que són les que amb més probabilitat posseïxen un coneixement
culte de la llengua, constituïxen un dels grups més proclius a un ús més gran del valencià. Les enquestes ens diuen també que el
seu coneixement del valencià parlat és més elevat que el dels sectors amb nivells inferiors d’estudis.16 Vegem-ho a la taula 4, on
podem observar la constància en els resultats d’aquest grup, tant al llarg del temps com entre enquestes de procedència diferent.
Coneixement de la llengua parlada segons el nivell d’estudis17 (taula 4)
En el període 1992-2005, les enquestes del SIES palesen una minva en el coneixement del valencià parlat en tots els
nivells d’estudis inferiors i un manteniment en els universitaris. L’enquesta de l’AVL ratifica, a grans trets, la situació actual. Però
el prestigi en l’ús d’una llengua normativa no el dóna només el nivell d’estudis superior de la persona que la parla sinó la seua
pertinença a un sector social alt o mitjà alt. Encara que la distinció subjectiva de classes que plantegen les enquestes no ens ha
donat un resultat clarament favorable a un ús més gran del valencià (ni desfavorable tampoc), analitzem quin és el coneixement
del valencià parlat per classes socials:
Coneixement de la llengua parlada segons la classe social (taula 5)
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1992 (SIES)
2005 (SIES)
2004 (AVL)
56%
48%
50%
62%
46%
52%
59% - 60%
52% - 54%
52%
62%
63%
60%
Enquestes Sense estudis Primaris / ESO Batxillerat / FP Universitaris
2005 (SIES)
2004 (AVL)
40% 46% 54%
55%
59%
Enquestes Baixa Mitjana baixa Mitjana-mitjana Mitjana alta Alta
46%
57%
16. Per descomptat, aquesta diferència s’incrementa quan entrem a les habilitats lingüístiques de procedència acadèmica: llegir i escriure.
17. Les enquestes triades presenten les mostres més grans de les que s’han fet al País Valencià: 1992 (6.675 entrevistes), 2005 (6.666), 2004 (6.755). 
45%
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Tenint en compte la defecció lingüística viscuda per
les classes benestants en la història recent del País Valencià,
no és un mal resultat per al futur del valencià (i, amb aquest,
el de la seua llengua normativa) que aquest sector social pos-
seïsca actualment un coneixement superior que el dels es-
trats inferiors. Concretament, l’enquesta del SIES, que fila més
prim, apunta a l’anomenada classe mitjana alta, segurament in-
tegrada (subjectivament, no ho oblidem) per sectors de pro-
fessionals amb estudis universitaris. Ara falta que aquests
indicadors, que insinuen un ascens en l’estatus actual de la
llengua normativa entre els valencians, acaben associant-se
entre si d’una manera més ferma, i la resta de la societat acabe
situant entre les seues aspiracions d’ascens social el domini
del valencià i, concretament, d’un bon valencià. Llavors esta-
rem en el camí d’assolir un model estàndard viable per a la
llengua dels valencians.
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